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THE COMMISSION  PROPOSES TO CUT THE USE OF EHLOROFLUOROEARBONS  IN'AIROSOLS  ('1)
The Commission has
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1. Whv chLorof[uorcarbons?
This proposaL  was prompted by internationaL concern about the effects of
chLorofiuorocarbon!.ton-iftt oron. Layer and of uLtravioLet radiation on heaLth'
The proposaL takes account of the discussions of the Environment CounciL, especiaLLy
those of 1gt1g December 1g7g. The councir asked the commission to put up practicaL
proposaIs in the Light of  the findings of the Conference  on chLorofLuormethanes
hetd in Munich from 6 to 8 December 1978'
The recommendatjon  aOopted at that Counci L made the foLLowing points:
a
(a) the probLems of the effects,of f[uorocarbons  on the ozone Layer and of uLtravioLet
radiation on nerattr cannont be igfiored. The conference recommends that' as a precau-
tionary measure, there shouLd be-i-dtobaL reduction in the reLease of chLorofLuoro-
carbons. It  therefore caLLs on gou;.nments, industry and other bodies  to work
towards the goat of achieving " tignliicant reduction in the reLease of chLorofLuoro-
carbons in the next few years compired with the LeveLs for 1975;
(b) the Conference recognizes that decisive
chLorof[uocarbons  must be taken if  new and
fo rt h com i ng;
(c) in seeking to reduce the reLeases of ch[orofLuorocarbons as referred to above'
the governments concerned shoufU-"ti"tpt to achieve maximum internationaL harmo-
nization of measures to ensure, di ioint efforts, the most effective approaches
to the probLem and to avoid barriers to trade;
(d) Immediate steps shouLd be taken to encourage aLL the aerosoLs and pLastic foam
industries using chLorofLuorocarbons  F-11 and F'12 to intensify research into
aLternative products and to promote the deveLopment of aLternative methods of
apptication.
(c.) Immediate steps shouLd be taken to encourage the manufacturers and users of
equipment containing chLorofLuorocarbons  F-11 and F-12 to eLiminate the discharge
of these compounds.
2. The foLLowing measures are proposed by the Commission:
(a) the Member States shouLd take aLL appropriate measures to ensure that the
industry situated in-tf,.ir terriio.y-4"!! not in.."ase its production capacity
measures to cut down the use of
convincing scientific evidence is-  t-
in nespect of chLorofluorocarbons;
(b) they shouLd aLso take alI necessary steps to achieve, before 31 Decemben jgg1,
a reduction of 30% in the use of ch[orofLuorocarbons in aerosoLs  compared to 1976
leveLs of use;
(c) the Memben States shouLd prov'ide the Commission with the necessary data on the use of chLorofLuorocarbons in aerosols before 30 June 1982, to enabLe the Commission to
check whether the reduction catLed for has been achieved in each Member State;
(d) in the first  haLf of 1982, the measures to be taken shouLd be re-examined in the L'i9ht of the scientific and economic evidence availabLe. To this end, the Member States shouLd suppLy the Commission with the  resu[ts of any study or
research avaiLabLe to them. Before 31 December 1982, the Council shouid adopt;
on the proposaL of the Commission, such further measures as may be necessary in the Light of this re-examination.KOMMISSIONEN  FOR DE
COMMISSION  OF  THE
COMMISSIONE  DELLE
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BruxeL les,  mai fin
r6duire ['uti tisation de
tes a6rosoLs  (1)
La Comrnission  vient de proposer au Conseit,
i,lata[i, de rdaLiser dans chaque Etat membre
r6duction de 3t/., par rapport au niveau de
f[uorocarbones dans les a6rosols'
sur initiative du Vice-Pr6sident
et avant [e 31 d6cembre 1981 une
1)7o, cie L I uti ti sation de ch toro-
1) Pourquoi r6duire Ies chtorofLuorocarbones ?
Cette proposition st'inspire des pr6occupations partagdes au niveau internatio-
naI quant aux effet de chIorofLuorocarbone sur La couche drozone et des ra-
diations uttravlotettes sur Ia sante-
Cette proposition tient compte des d6tiberations du Consei L Environne'nent,
notamment  Lors de sa session du 18-19 d6cembre 1978. [e Conseit invitait  en
effet La Commission i  prdsenter des propositions  concrdtes tehant compte des
rdsuLtats de La Conference de llunich du 6 au 8 dAcembre  1978 sur les chtoro-
ftuorom6thanes.  La recommandation adopt6e A cette Conf6rence indiquait :
a) [es probt&mes des effets des chtorofLuorocarbones sur Ia couche dtozone et
des radiations uttravioLettes sur ta sant6 ne sauraient €tre ignor6s.
La Conf6rence recommande, en tant que mesure de pr6caution, une rdduction
gLobaLe des 6miss'ions de cllorof luorocarbones.  Ctest pourquoi et [e fa'it ap-
pet aux gouvernements, a ttindust'rie et aux autres organismes, en Leur de-'
mandant de srefforcer de parvenir 6 une r6duction importante des 6missions
de chLorof[uorocarbones  dans les ann6es i  venir par rapport aux donn6es de 1975
b) La Conf6rence  reconnait  que des mesures ddcisives de r6duction de ['utili-
sation des chlorofluorocarbones devront €tre prises en cas de preuves scien-
ti fiques nouve[ [es et convaincantes;
c) dans Leurs efforts visant i  r6duire Les 6missions. de chtoroftuorocarbones
teIs que mentionn6s ci-dessus, Les gouvernements  concern6s doivent chercher
i  rdatiser sur Ie plan internationaL une harmonisation  maximaLe des mesures
destin6es 5 assure?r par des efforts conjoints, [tapptication des m6thodes
les ptus efficaces i  La solution du probtdme et i  dviter les entraves dans
Le domaine commerciat;
.t. ( 1) Co}r ( n> 242d)
e)
2) Les mesures propos6es par [a Commission  :
ffiresdevrontprendretoutestesmesuresappropri6esenvue ,  ir-i-^  ^lqrramantA  n:q
;T],,il;;;"i;industrie  imptant€e sur Leur territoire nrausmente pas
sa capac'it€ de production des chIorof l"'rorocarbones;
b) i Is devrront 69alem€nt prendre toutes L": .*":yi:-u,1]":fft:::":.::^::",:':?:* ;;;,:;;.'ti'ii'oili'il."  1e81, a'l: re{yctl:1 9:^::1 :::"'.?::"::"::.ll; lll;  lJ-,iirl=ri'L,rti r.isation des chLorof Luorocarbones dans Les a6rosoLs;
c) Les Et ats rnembres devront f ounni r i  ta Comm'iss'ion !":.1:::::t-::::ti:'1;t ::: i::;;,[Hffi  ;::':;i";;i;orocarbones dans Les af rosors avant Le 30
'  :t:,-  -.:  f  -  -6r{rrrf  inn
;;i"' ;fi::' :i;;1.';".ili;;; i- i;-;?.;l ;:i :l-*^":::l'::-;:. 
L a r edu ct i on
;;;;";'i-!oi'  "lt"i"[" 
respectivemenr pour chaque Etat membrel
Deg nesures ims6ilieteo doivent 6tre prieee afin drencoufagor
toutea leg industrles des a6roeols et de rnougsee plaetiqnes
utllieent Lea chlorofluorocarbones !  intensifier
leg travaur tle recherche eur les prbaoits^de-eubstitution et
i  promouvolr le it""fopp"nent ctrautree 66thodea dtapplicationo
Der oesures 1trn6&iatoe doivent Stre prioes afin dtencor:trager
ler lbbricants et les utilisateura dfepparailg-contenant deE
cblorofluorooarboncs  'A  ropptirner lee rejetr dc
ccl oonpos5a.
d) au cours du premier semestre de 1982, Les mesures i  prendre seront reqa-
.mindes i  La Lumi€re des aonnt", scientifiques et 6conomiques disponi-
bLes. A cet effet, tes Etfits t"tu."t  fournissent i  La commission Les 16-
suttats de toute 6tude ou recherche qui Leur sont disponibLes' Le con-
seiL adoptera avant Le 31 d6cembre  1982, sur proposition.de La commission'
tes mesures uLti,rieures, teLLes quteLLes pourront 6tre n6cessaires b [a
[umi6res de ce r6examen'
Loi des chLorof I rocarbones dq45- [a ComlrlrnqglQ
Les ch Lorof Iuorocarbones ut i I i s6s comme
repr6sentent  70 % de La consommation  de
autres usages 6tant la refrigeration et
mousses pLastiques et Les sotvants'
agents propul"seurs  dans Les a6rosoLs
cFc dans l- a Communaut6 ( 1977) '  Les
Ie conditionnement drair, Ies
Les cFC sont f abriqu€s dans La cEE par 10 f i rmes ciarrs 5 pays :  France (?) ,
RepubLique f6ddraLe drAtLemagne (3)'  ItaLie ( 1) n 'Pa"v**Fas (2) et  Royaume-Uni
(2). La production totaLe en 1977 a ete d'envir'rri 34{J"rJ00 Tonnes' dont 25 %
ont 6te exportees-
Les produitS Servant aux sOins personnels ([aqurls, pepfums, dAadorants' etc')
repr€sentent  57 Z des usages dta6rosoIs'
La production dra6rosoLs  concerne 7 Etats membros"
2